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ABSTRACT
ABSTRACT 
      This study aimed to examine the effect of top management support and the 
operator technical ability accounting information system on the quailty of
information system at Micro finnance institutions in Banda Aceh. The sampling
method using census method. In this study the data needed all population sampled
51 people. The collection of data and information needed in the study conducted
by the research field. The data used is primary data obtained directly from the
subject of research in the form of a questionnaire. Assessment of the effect of
independent variables on the dependent variable is done by using a multiple
regression model using SPSS 20. The results showed that either partially or
simultaneously, top management support and the operator technical ability affects
the quailty of information system at Micro finnance institutions in Banda Aceh. 
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ABSTRAK
 
       Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dukungan manajemen
puncak dan kemampuan teknik operator sistem informasi akuntansi terhadap
kualitas informasi akuntansi pada lembaga keuangan mikro di kota Banda Aceh.
Metode pengambilan sampel dilakukan dengan metode sensus. Dalam penelitian
ini data yang dibutuhkan semua populasi dijadikan sampel sejumlah 51
responden. Pengumpulan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini
dilakukan dengan penelitian lapangan (field research). Data yang digunakan
adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dalam
bentuk kuesioner. Pengujian pengaruh variabel independen terhadap variabel
dependen  dilakukan dengan menggunakan model regresi berganda menggunakan
SPSS 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun
simultan, dukungan manajemen puncak dan kemampuan teknik operator sistem
informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas informasi akuntansi pada
lembaga keuangan mikro di kota Banda Aceh. 
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